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ไดท ําการทดลอง 7 การทดลองเพ่ือศึกษาการเจริญ การพฒันา และการสะสม daidzein 
และ genistein ในหัวกวาวเครือขาว [Pueraria candollei Grah. var. mirifica (Airy Shaw et 
Suvatabandhu) Niyomdham ] การทดลองที ่1 การศึกษาการเจริญและการพัฒนาของกวาวเครือขาว
ในรอบป ในพื้นที่โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อํ าเภอวังน้ํ า
เขียว  จังหวัดนครราชสมีา การทดลองที ่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโตของกวาวเครือขาวในแปลง
ทดลอง การทดลองที ่3 การหาปริมาณ daidzein และ genistein ในหัวกวาวเครือขาวท่ีอายุตางๆกัน 
การทดลองที ่4 การศึกษาอิทธิพลของ NAA และ daminozide ตอการติดฝกและเมล็ด การทดลองที ่
5 การศึกษาทางกายวิภาคของเมล็ดสมบูรณ และไมสมบูรณ การทดลองที ่ 6 การศึกษาอิทธิพลของ
ธาตุทองแดงตอปริมาณสาร daidzein และgenistein การทดลองที ่ 7 การหาปริมาณธาตุทองแดงที่
ตกคางในใบ การทดลองที ่ 2 – 7 ไดทํ าการทดลองที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีอ. เมือง      
จ. นครราชสมีา โดยเร่ิมทํ าการทดลองต้ังแตวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2543 ถึง 30 เมษายน 2546 ผลการ
ทดลองพบวากวาวเครือขาวเริ่มแตกเครือเถาและใบออนในเดือนกุมภาพันธ ใบเจริญเติบโตเต็มท่ี
ในเดือนกรกฎาคม และผลัดใบหมดตนในเดือนกุมภาพันธพรอมกับการออกดอก  จากนั้นจะมีการ
แตกเครือเถาและใบออนอีกคร้ัง  กวาวเครือขาวท่ีปลูกในแปลงทดลองออกดอกเม่ืออายุ 5 เดือน ที่
อายุ 16 เดือนเสนผาศูนยกลางตนเฉลี่ย 3.24 ซม. น้ํ าหนักหัวเฉลี่ย 249.88 ก. เปอรเซ็นตความช้ืนหัว
เฉลี่ย 90.69 % ความหนาแนนหัวเฉล่ีย 1.03 ก./ลบ.ซม. และมีปริมาณ daidzein และ genistein
40.37 และ 24.48 ไมโครกรัมตอกรัมน้ํ าหนักแหงตามล ําดับ  daminozide ความเขมขน 500 ppm ให
จํ านวนฝกตอชอดอกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือเทากับ 26.83 ฝกตอชอ
ดอก NAA ทุกระดับความเขมขนท ําใหจํ านวนฝกตอชอดอกลดลง ทั้ง NAA และ daminozide ไมมี
ผลตอจํ านวนเมล็ดเฉลี่ยตอฝกและนํ ้าหนักเมล็ดเฉลี่ยตอ 100 เมล็ด ตนออนและใบเลี้ยงของเมล็ดไม
สมบูรณ มีขนาดเล็กกวาเมล็ดที่สมบูรณ ทองแดงที่ความเขมขน 300  ppm ท ําใหปริมาณ daidzein 
และ genistein มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 44.69 และ 28.45 ppm ตามล ําดับ ทองแดงที่อยูในรูปสาร
ประกอบตางกัน ไมท ําใหปริมาณ daidzein และ genistein เฉลี่ยแตกตางกัน แตทั้งรูปและความเขม
ขนของสารประกอบทองแดงที่ตางกันทํ าใหปริมาณทองแดงสะสมในใบกวาวเครือขาวแตกตางกัน
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